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I found out two types offishery households who are engaged in farming together in Saga Prefecture. 
One is at the side of .Ariake Sea in southern area in Saga Prefecture. And most of them operate “Nori" 
aquaculture and rice production. The other type is at the side of Matsuura (Genkai) Sea in northern 
area in Saga Prefecture. And they operate wide variety of fishery and paddy and upland farming. I 





















































1 ~長 E者E 言十 I兼 日吉氏 計





























































































































































































































































































































































































































































































業ないが体淡 んだら潟)、988(28.3%) 主査'iHj，174( 5 9 












漁業性とする漁業経営体(1兼刊 誌it 85 75 









































































































































f型企 I 1ヨ ~g~;!1:t詫を営んだ
白?な i 漁業経営体数
ホ日立 {!;r I 
ヤr川町fEI ~. I B/ A I 1立川 E兼 I~g I C/ A I 1引 E兼
県 計12，822 1 6161 1731 7891 28.01 臼 11 98 1 629 1 22.3 1 85 1 75 1 160 
必浦海区計 11，14711011 871188116.41 611 531 1141 9.91 401 341 
長兵三IミIl汀 161 - 1 1 1 - 1 - 1 
Jl乎ヲこ府J1 284 1 31 1 16 1 47 1 16.5 1 24 1 7 1 31 1 10.9 1 7 1 9 1 16 1 
重点湖町 234I 27 I 13 I 40 I 17.1 I 15 I 5 I 20 I 8.5 I 12 I 8 I 20 I 8.5 
玄海 IIJI 90 I 1 I 4 I 5 I 5.6I 1 I 2 I 3 I 3.3I ー 2I 2 I 
月巴 T湾問 1961 381 141 52126.51 171 11 1819.21211 131 34117.3 
01万 1!J..1打 40I - I - I I ー|ー|ー I ー
有明海[支計 1 1，675 1 515 1 86 1 601 1 35.9 1 470 1 45 1 515 1 却 .71 45 1 41 1 86 1 5.1 
千一代 r:HIlJ 1 25 1 21 1 21 1 84.0 1 9 1 ー 9 1 36.0 1 12 1 12 1 
"長~，jr 1汀 1 961 1 ー -1 1 1 - 1 - 1ー |ー|
1 IJti JI汀 1 48111291 21131127.211061 21108122.51231 1 231 4.8 
"4t 与ー宝~ JIJ 1 101 1 23 1 - 1 23 1 22.8 1 22 1 - 1 22 1 2l. 8 1 1 1 - 1 1 1 l. 0 
16: '(:1 rl11 761 91 31 121 15.81 71 21 91 1l.81 21 11 31 
久 f呆EElIlfJ I 61 I 29 I 1 I 30 I 49. 2 I 29 I 1 I 30 I 49. 2 I ー I
メリ Il!J I 116 I 53 I ら， I 58 I 50.0 I 52 I 4 I 56 I 48.3 I 1 I 1 I 2 I l. 7 










????? ? ? ? ? ? ?
5.7 
74 6.5 
["]布IllJI 70 I 41 I 24 I 65 I 92.9 I 41 I 20 I 61 I 87.1 I I 4 I 4 I 5.7 
有明町 1121 59 1 28 1 87 1 77.7 1 58 1 4 1 62 1 55.4 1 1 1 24 1 25 1 22.3 
持，i. El 1I汀 1I 1 I 1 I 100.0 I 1 I ー 1I 100.0 I ー|ー|ー|
Ij立 Jよ}干IT1 271' 122' 10 1 132 1 48. 7 1 120 1 7 1 127' 46. 9 ， 2 ， 3 ， 5 ， l. 8 











漁業経営体数 1， 147 1，675 
16.4% 
35.9% 
そのうち半農半漁漁業経 全国平均の 全国平均営体数割合 14.1%の2倍
14.1 %並み 水準(会I!Iー)
主とする兼業種類が自営




いが自営農業を営んだ漁 6.5% 5.1% 
業経営体数割合
半農半漁経営体のなかに
8.8% <30.7% おける I兼漁家の割合
半農半漁経営体のなかに
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